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Mariola Szymczak
Zmiany w stylu słowackich komunikatów prasowych
Współczesne słowackie komunikaty prasowe na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat ulegały swoistym transformacjom. Pojawiły się w nich również liczne 
innowacje leksykalne.
Przeobrażenia społeczne, polityczne, gospodarcze (upadek władzy komunis­
tycznej, „okres aksamitnej rewolucji”) zdeterminowały sposób formułowania 
pewnych poglądów, treści czy też stanowisk, mających swoje odzwierciedlenie 
między innymi na łamach prasy. Prasa odgrywała rolę propagatora oraz 
kolportera, oprócz istotnej roli cywilizacyjnej, umożliwiającej człowiekowi 
orientację we współczesnym świecie i przyjęcie nowych realiów.
W niniejszym artykule postaramy się wskazać najistotniejsze cechy leksykal- 
no-słowotwórcze stylu słowackich komunikatów prasowych przed i po upadku 
komunistycznych rządów w Czechosłowacji.
Każdy komunikat prasowy, aby mógł być zrozumiały dla odbiorcy, w pełni 
aktualny, dokładny i przejrzysty, powinien spełniać określone wymogi. W okre­
sie panowania ideologii komunistycznej komunikaty prasowe takich warunków 
nie wypełniały. Przede wszystkim z uwagi na nagminne operowanie specjalną 
leksyką, nasyconą schematycznymi terminami polityczno-ideologicznymi, wyra­
żeniami zinternacjonalizowanymi i zapożyczeniami, zwłaszcza gdy wypowiedź 
dotyczyła spraw codziennych.
Oto fragmenty tekstów prasowych z tamtych lat:
„Sućasne potreby źivota socialistickej spoloćnosti si vyźaduju nielen vedec- 
ko-technicku ale predovśetkym vychovnu revoluciu.”'
„Nove slovo” 1989, R. XXXI, c. 2, s. 3.
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„Kvalikovanejsie a operatívnejsie musíme predvidat" a aktivnejsie usmier- 
ñovat vyvoj spotrebitelského dopytu v súlade s racionalitou spotreby a obsahom 
socialistického zivotného stylu.”2
.,[...] problemy rozvoja a fungovania podnikov vyzadujú v intenciach 
Leninom sformulovaného dialektického vztahu politiky a ekonomiky — skibit 
poziadavky ekonomickych zakonitostí so záujmami pracujúcich.”3
Przytoczone teksty operują wytartą frazeologią i leksyką. Sformułowania typu: 
socialistickń spoloćnost'; socjcdisticky zivotny styl; dialekticky vztah politiky a ekono­
miky sformulovany Leninom, sprawiały, że tekst przechodził przez sito cenzury jako 
ideologicznie pewny, lecz jego wartość komunikatywna równała się zeru.
Ze względu na terminologiczne obciążenia teksty w dużej mierze nie spełniały 
funkcji informacyjnej w sposób zadowalający szersze kręgi czytelników. Wszel­
kiego typu gatunki publicystyczne, z którymi spotykamy się w codziennej prasie, 
tj. oświadczenia, deklaracje, rozmowy, były formułowane w sposób schematycz­
ny, jednolity, można powiedzieć „szablonowy”.
Utarte formułki, elementy żargonu biurokratyczno-propagandowego, zbyt 
często i przy każdej okazji powtarzane w ramach artykułu, a nawet w jednym 
zdaniu, traciły swoją obrazowość i wyrazistość, np.:
,,[...] plnohodnotná socialistickń vychova może sa realizo vat len v plnohod- 
notnej socialistickej demokracii, o ktorú dnes usiłuje ideologia sociálno-ekono- 
mickej prestavby v celom socialistickom spolocenstve.”4
Szablonowość oraz dublety leksykalne tłumaczy się koniecznością po­
wtarzania pewnych haseł i propagowania ideologii, którą prasa stara się objąć 
całe społeczeństwo.
Nowa orientacja społeczno-polityczna, upadek wszechpanującej ideologii 
komunistycznej, postępujący rozwój naukowo-techniczny przyczyniły się do 
istotnych zmian w stylistyce komunikatów prasowych.
Nie bez wpływu na język, a przede wszystkim na zasób leksykalny języka 
słowackiego, pozostaje „otwarcie państwa na Europę” (głównie na Europę 
Zachodnią), czy też zacieśnienie się wzajemnych kontaktów międzynarodowych. 
Stąd np. w języku słowackim wyraz finlandizácia, oznaczający wzajemne 
kontakty mocarstwa i małego państwa. W zdaniu: ,,[...] ked kedysi zapadni 
politologóvia vynasli pojem fi n 1 a n d i z á c i a ako oznaćenie pre podriadenost 
malej krajiny veíkému komunistickému susedovi”5, pojęcie/zTí/u/zífcúc/fl nace­
chowane jest negatywnie.
Autor tekstu zapewne wyjaśnia po raz pierwszy użyty w prasie termin. Słowo 
się przyjęło, weszło do języka publicystyki, z pewnym, w stosunku do tekstów 
polskich, opóźnieniem.
2 Ibidem, s. 4.
Ibidem.
4 Ibidem, s. 3.
5 ..Nové slovo" 1991, R. XXXIII. ć. 25. s. 5.
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Dzisiejszy styl dziennikarski cechuje przede wszystkim większa sugestyw- 
ność, odważne i otwarte spojrzenie na problemy otaczającej nas rzeczywistości. 
Stąd wielokrotnie pojawiające się w tekstach publicystycznych wyrazy, takie jak: 
demokrćtcia, referendum, privatizàcia, liber alizàcia, sloboda itp.
Spotykamy się również z użyciem prostych form wyrazowych, bez ideo­
logicznych atrybutów (często są to określenia potoczne bądź zwroty frazeologi­
czne):
,,[...] możno, że sa domnievali, że Slovenskâ literatùra najmâ ta pisana 
v Budmericiach j e cela na fi g u. Na take gesto je treba iba byïku ziclivého 
vztahu k literatùre svôjho nâroda.”6 7
Frazeologizm: literatura je cela na figu warto wyjaśnić. Maly frazeologickÿ 
slovnik1 podaje: dat, dostat niekomu figu, tzn. nić nemat (nedat, nedostat). Zatem 
literatura (cała) jest niczym, w szerszym znaczeniu: jest bezwartościowa, nic nam 
nie daje, nic nie przekazuje. Wprowadzenie potocznego frazeologizmu do tekstu 
publicystycznego to absolutne nowum w prasie słowackiej.
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie brakuje również tekstów o skomplikowanej 
i trudnej w odbiorze treści:
,,[...] linia zahranićnej politiky bola wymedzena prisnymi mantinelmi 
koordinovanej politiky v ramci Varsavskej zmluvy”8.
Autor cytowanego tekstu posłużył się określeniem zaczerpniętym z ter­
minologii sportowej:
,,[...] m a n t i n el —je to prùzna obruba na biliardovom stole, od której sa 
odrazajù gule”9 *.
Wyraz akceptowalny semantycznie w tej terminologii zostaje automatycznie 
przeniesiony do tekstu stricte politycznego. Jest to użycie niefortunne, gdyż 
nadaje wypowiedzi charakter groteskowy. W tym wypadku trafniejszy był 
termin bariera. Często w tekstach stosowano metafory, które miały zastąpić 
ideologiczny wypełniacz minionej epoki.
W rezultacie istotnych przemian cywilizacyjnych teksty obciążone są nowymi 
sztucznymi zapożyczeniami z języków obcych (głównie angielskiego i francus­
kiego), sięgają po kalki językowe. Posłużymy się następującymi przykładami: 
dizajn — (z ang.) vytvar, rieśenie priemyselného vyrobku, jeho vzhl’ad, 'servis' 
— w zdaniu: „[...] usilovat sa o konstruktivnÿ servis pri rieśeni medzinârodnych 
problemov”; lobbizmus — (z ang.) lobby tr kapitalistickych krajinach, rozsirenÿ 
korupcny system oplyvnovania parlamentnych zâstupcov'0 — w tekście: „[...] je 
nutné prehliadat na existenciu silnej zidovskej lobby v USA a na skutocnost, ze es. 
6 Ibidem, s. 19.
7 E. Smieskovâ: Maly frazeologicky slovnik. Bratislava 1989, s. 40.
8 ,.Nové slovo" 1991, R. XXXIII, c. 25, s. 4. s. 4.
9 Ibidem.
M. Ivanovâ-Salingovâ, Z. Manikovà: Slovnik cudzich slov. Bratislava 1983.
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zahranicnä politika nevisi vo vzduchu.”11; vinkulovat vyplaty; viazat peniaze; 
obmedzovat disponovanie peniazmi.
W związku z demokratyzacją życia, stylu i języka jako nowości leksykal- 
no-słowotwórcze w tekstach pojawiają się modne sformułowania, nowotwory 
językowe, neologizmy typu: pornostrojka, katastrojka, interdevuska. Na przy­
kład neologizmy pornostrojka, katastrojka zostały utworzone per analogiam do 
wyrazu, który w tekstach pojawił się dużo wcześniej (bo już w 1985 r.j, 
pierestrojka (przez zespolenie powtarzającego się drugiego komponentu z pierw­
szym członem kompozycji).
Należy również dodać, że w tekstach najnowszych często spotykamy 
określenia synonimiczne — tutaj zamieszczone w nawiasach: totoznost (identita), 
viazat (vinkulovat). Jest to z jednej strony zabieg zbędny, bo tekst powinien 
unikać dubletów. Z drugiej strony jednak autor przytaczając je dąży do 
przyswajania obcych odpowiedników synonimicznych.
Artykuły omawiające aktualne zagadnienia polityczne (wymagające słownictwa 
politycznego) cechuje dosadna metaforyka. Ośrodkiem wyrażenia lub zwrotu 
metaforycznego mogą być wyrazy pospolite, nadające metaforze znamię banalności, 
np.: „S. Tymiński zdvihne kotvy a odpläva podnikat do inej sfery, ako je politika.”* 12 
Komunikat niby polityczny, a przecież metaforyka została zaczerpnięta z poezji.
Oprócz zwykłych metafor mamy również metafory wyszukane, odznaczające 
się pewną osobliwością:
,,[...] hnacim motorom, okrem ich eminentneho zäujmu a zodpovednosti je 
akutnä a trvalä poziadavka na konkretne naplnenie spojenia obćan-posla- 
nec-obćan"13.
Do wiodących zmian słowotwórczych zaliczamy tworzenie compositów, 
skrótów, skrótowców i nowych wyrazów za pośrednictwem derywacji sufiksal- 
nych czy prefiksalnych.
Przede wszystkim zwracamy uwagę na ekspansję struktur słowotwórczych 
z sufiksem -ost' (nomina abstracta): serioznost, otvorenost, priamost, konjunktural- 
nost. Stale rośnie liczba złożeń z pierwszym komponentem seba: sebauspokojenie, 
sebaoćista, sebadovera, sebauvedomenie. W minionej epoce była tylko sebakritika.
Częstym zabiegiem jest dołączenie do czasowników sufiksu -üvat (sprostred- 
kuvat, vypracüvat), nadającego im znaczenie iteratywności — ważniejsze, 
ograniczone terytorialnie.
Sufiks -iivat zaczął dominować nad powszechniejszym dawniej -orr/il4.
" „Nové slovo" 1991, R. XXXIII, ć. 25, s. 4.
12 „Nové slovo" 1991, R. XXXIII, Ć. 26, s. 6.
11 „Národná obroda” august 1991. ć. 25, s. 12.
14 Należy zaznaczyć, że sufiks -úvat w języku słowackim, podobnie -ievat/-avat, występuje 
w opozycji do sufiksu -ovat (opozycja jednokrotności i wielokrotności czasowników). Poza tym 
sufiks -uvat jest dołączany do tzw. wtórnych czasowników niedokonanych (druhotné nedokimavé 
stovesa) — vypracovat: vypracúvat.
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W związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej pojawiają się nowe 
skróty, sylabowce (dominujące w tekstach prasowych, cechujące również teksty 
sprzed 1989 r.). Wiąże się to z powstaniem nowych partii, organizacji politycz­
nych i środowisk partyjnych. Oto przykłady:
Nezes — nezavisli ekonomovia Slovenska (sylabowiec)
SNS — Slovenska národníi strána
KDH — Krestanské demokratické hnutie itp.
Dążność do skrótowego sposobu wyrażania się znajduje swój wyraz również 
w nagłówkach artykułów, wzmiankach informacyjnych, w których nagłówek 
ujmuje syntetycznie treść całego artykułu: „Host NS. Ing. Alexander Rozin, ú.s. 
strána 12 a I3.”15
W komunikatach prasowych często spotykamy się ze zjawiskiem tzw. 
multiwerbizacji, które pochodzi z. minionej epoki: vyjadrit súhlas — súhlasit, 
uskutocñovat analyzu — analyzovat.
Reasumując: dzisiejszy zasób leksykalny języka tekstów prasowych charak­
teryzuje się przede wszystkim:
1) ekspansją słownictwa specjalistycznego;
2) zalewem tekstów okcydentalizmami (przyczyniają się one do powstania 
zbędnych dubletów);
3) ekspansją nowych skrótów.
Należy dodać, że wraz z nową sytuacją w ostatnich czasach pojawiły się nowe 
tytuły gazet i czasopism: „Slovensky dennik", „Národná obroda”, „Mladć 
rozlety", „Novy slovák” oraz ..Nové slovo" w zmienionej szacie graficznej.
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Changes in the Style of Slovak Press Announcements
S u m mary
The subject of our interest are stylistic transformations in Slovak press announcements within the 
space of last two years (announcements before 1989 and 1990). Social-political changes, „velvet” 
revolution determined the way of formulating some contents, options reflected among others in the 
papers. The press announcements did not lull'll specific requirements during the reign of communist 
ideology, it means they were not comprehensible for recipients, they were characterized by semantic 
and commonplace lexical terms filled with political-ideological notions: „socialisticky zivotny styl”, 
„dialekticky vztah politiky a ekonomiky sformułowany Leninom"...
However, the new social-political orientation and downfall of omnipotent ideology caused 
essential changes, there are the following forms occurring in the texts: demokrdcia, privatizacia, 
referendum.
Mariola Szymczak
Veränderungen im Stil der slowakischen Presseberichte
Z u s a m m e n f a ß u n g
Gegenstand unseres Interessen sind Stilistiktransformationen in slowakischen Presseberichten 
in den letzten zwei Jahren (Berichte vor 1989 und Jahr 1990). Gesellschaftlich-politische Umgestal­
tungen, die Zeit der Samtrevolution determinierten die Formulierungsart bestimmter Inhalte. 
Optionen, die ihre Wiederspiegelung unter anderem in den Spalten der Presse Janden. Die 
Presseberichte, in der Zeit des Herrschens der kommunistischen Ideologie, erfüllten bestimmte 
Forderungen nicht, das heißt, sie waren nicht ganz verständlich für den Empfänger, sie charak­
terisierten sich durch semantische und schablonenhafte Lexik, gesätigt mit politisch-ideologischen 
Fachausdrücken: socialisticky zivotny styl, dialekticky vztäh politiky a ekonomiky sformulovany 
Leninom... .
Dagegen führte die neue gesellschaftlich-politische Orientierung, der Sturz der allgemeinherr­
schenden Ideologie zu wesentlichen Veränderungen. Es erscheinen in Texten solche Formen wie: 
demokräcia, privatizäcia, referendum.
